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		Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas X SMA Negeri 6 Banda Aceh Dalam Bernegosiasi Melalui Suratâ€•.
Rumusan masalah adalah bagaimanakah kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 6 Banda Aceh dalam bernegosiasi melalui surat.
Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 6 Banda Aceh
bernegosisasi melalui surat. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X yang berjumlah 30 orang. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengolahan data adalah teknik penugasan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 6 Banda Aceh bernegosiasi melalui surat teks negosiasi dengan nilai
rata-rata 76. Nilai tersebut berada pada kategori nilai baik. Dengan demikian, siswa kelas X SMA Negeri 6 Banda Aceh telah
mampu bernegosiasi melalui surat teks negosiasi. 
